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OLEH UZAWATI BAHANAN dan
HUFAIDATUL AZFA SAFFlE
NIVERsm PutraMala-
ysia(UPM) tidakpemah
mengabaikanfungsiasal
penubuhannyaiaitume-
nerajuipembangunansektorpertani-
an negarawalaupunpadasatuketika
ia turutmemberi.tumpuanterhadap
bidang-bidanglain.
Naib Canselomya,Prof.Dr. Nik
MustaphaRajaAbdullahberkata,
UPM sentiasabersediamemikul
tanggungjawabuntukterustnemper-
kasakansektorberkenaandalamRan-
canganMalaysiaKesembilan
(RMK-9)· .
"UPM tidakpemahtinggalkanper-
tanian,cumaketikaitu banyakbi-
dangbaruyangkitaceburidania
dirasakanbetulkeranaketikaitu ke-
utamaanturutditumpupadabidang
lain sepertiteknologimaklumat(lD,"
kataNik Mustaphadalamsatuwa-
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Menurutnyadi sebalikpembabitan
dalambidanglain,UPM yangditu-
buhkanpada '93' telahmendahului
institusi-institusipengajiantinggi.
awamlaindalammenerokabidang
barudalampertaniansepertibiotek-
nologidanpenghasilanvaksin.
Mengimbassejarah,Nik Mustapha
berkata,komitmenUPM dalambi- '
dangpertanianbermulapadatahun
'97' melaluipenggabunganantara
Kolej PertanianMalaya,UPM danFa-
kulti PertanianUniversitiMalaya.
Sine .
Berm~ denganhanyatigafakulti
iaituPertanian,PerhutanandanKe-
doktoranVeterinardanSainsPenter:'
nakan,pembabitanUPM terusber-
kernbangsehinggamerangkumibi-
dangkejuruteraan,perubatan,sains
tulen,ekonomi,pengurusan,pendi-
dikan,bahasadankomunikasi.
Beliauberkata,bidang-bidangitu
menjadidayasinergidanpelengkap
kepadabidangtumpuanUPM iaitu
AgroBiomeliputipertaniandansains
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PROF. DR. NIK MUSTAPHA
RAJA ABDULLAH
Nik Mustaphaberkata,kewujudan
teknologiyangsemakincanggih,khu-
susnyayangberkaitandengan·per-
tanian,menuntutpihaknyamemper-
hebatkanlagipenyelidikanuntuk
menghasilkansesuatupenemuan
h'JIYII
Selainmempunyaikawasanseluas
8.8 hektardi sekitarSerdangyang
merangkumifakultidan ladang,UPM
jugamemilikiladangsendiriseluas
,60hektardi Puchong.
Segalaaktivitipenyelidikanberkai-
tansainspertanian,bioperubatan,ke-
juruteraan,ekonomidanteknologi
dijalankansarnaadadi makmalfa-
kulti tertentuataudi ladang-Iadang
berkenaan.
"Ladangdi Puchongitu akandi-
jadikanpusatinkubatorpertanianun-
tuk mengeluarkanusahawan-usaha-
wan pertanian.
"Ia merupakansebahagiandaripada
rancanganjangkapendekUPM un-
tuk menyahutseruankerajaandalam
memajukanbidangpertanian,"kata-
nya.
Beliauberkata,pesertayangakan
mengikutiprogramlatihandi pusat
inkubatoritu terdiridaripadabekas
graduanyangberminatmenceburibi-
dangpertanian.Pemilihanpesertadi-
buatberdasarkankeputusanakade-
mik.
BIOTEICNOLOGIpertanianmerupakanbidang yangtelah diceburiolehsaintis UPM bagi membawanilai
tambahkepadaaktiviti sainspertaniandi negaraini.
leh diikuti olehpesertadi pusatinkubatoritu
ialahtemakanikan, lembudanayamserta
pelbagaijenispertanian,mengikutminatma-
stng-masing,n katanya.
Nik Mustaphaberkata,antararancangan
jangkapanjangUPM ialahmengimbangibi-
langanpelajarlelakidanperempuankepada
nisbah1:1agarlebihramaipelajarlelakidapat
digalakrrienceburibidangpertanianyangme-
merluJ<cmkekuatandayatahan.
ulnibukanbermaknakamimendiskriminasi
pelajarperempuan,tetapisudahtemyatago-
longanini mempunyaijumJahyangbegitu
ramai,bukansahajadi UPM, malahdi ins-
titusi-institusipengajianyanglain.
"Sifatsemulajadi pertanianmemerlukanIe-
bih ramaipengusahadaripadakalanganleJaki
keranaia merupakanpekerjaanyanglasakdan
berat,n katanya.
Beliauberkata,UPM jugaberhasratmeng-
imbangikadarnisbahantarapelajarSarjana"
Muda danSarjanadalambidangpenyelidikan
pertanian.
Secarakeseluruhannya,UPM kini mempu-
nyai20ribu pelajarSarjanaMuda berbanding
hanya5,000pelajarSarjana.
"Sebagaisebuahuniversitipenyelidikan,kita
mestibergerakkearahitu, dankitamemer-
lukanI~bihramaipelajarsarjanabagime-
martabatkanpenyelid~n,n ka.tany~.
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Menurutnya,keunggu-
Ian UPM dalambidang
penyelidikanpertanian
memberisatugambaran
bahawasektorpertanian
bukanlagisatusektor
yangbolehdikaitkande-
ngankemiskinan,malah
satukerjayayangmempu-
nyaimasadepanyangge-
milang..
Beliauberharapdengan
penubuhanpusatinovasi
dankomersial(PusatIno-
vasidanPengkomer-
sialan-ICC)di UPM, hasil
penyelidikanpertanian
yangdilakukandi makmal
dapatdipasarkandandi-
panjangkankepadamasya-
rakattaniuntukmanfaat
bersama.
"Kita bolehgerakkan
pertanianketahapyang
lebihtinggi,berteraskan
sainsdanteknologi.De-
nganadanyaICC, diharap-
kan lebihbanyakproduk
yangdihasilkanmendapat
promosidanterjual,"ka-
tanya.
Kesimpulannya,wa-
laupunpersaingandalam.
duniapendidikankianluas
denganmeTangkumipel-
bagaibidangi1mu,UPM
tetapmempertahankan
fungsitradisinyasebagai
penerajusektorpertanian-~~~~~ ~~
Terminalmakanan
diKola Sham
PEMll1HAN KotaBhamse-
bagaiterminalmakananne-
garaolehkerajaanpatut
membanggakanrakyatKe-
lantan,kataMenteriPenga-'
jianlinggi, DatukMustapa
Mohamed.
Katanya,denganmenjadi
pusatpengeluaranmakanan
beJ:lllaknasetiaphasilyang
diusahakanrakyat1<e1antan
dapatdipasaTkandengan
bei'kesankeselumhnegara,
katanya.
"Kalausebeluminikita
menghadapimasalahpasa-
rantetapiselepasini ma-
salahitutidakakanberlaku
lagi,"katanyakepadapem-
beritaselepasmajllspenye-
rahan6antuanFAMA ke-
pada607petanidiJeli ba-
ru-baruini.
KotaBharudanJpohte-
IahdipibnuntukpembinaanTerminalMakananNegara(reman)
dalamRancanganMalaysiaKesembilan(RMK-<))6agimem6antu
meningkatkankualitipengeluarandanpemasaranhasilpertanian
negara.
PengarahF:AMAKelantan,BasriJasmoberkata}fAhunlepas
sebanyakRMBO,ooo hasil'petaniJelidibeljolehagensitu dan
dipasarkankeseluruhnegara.- Bemama
.
Ladangkcmafuntukmakanantemakan
SABAHkinibersediamenjadinegeripertanladi~ inimeng-
komersialkanpengeluaran:takananh<tv;m~Ran tumbtlban
kenafDagikegunaanhaiwanruminan,'ayamdanitikjibper-kongsianbijakantaraHarusmasAgroSdn.Bhd.din MaJdit:ech
Sdn.BM. dilaksanakan.
PengarahUrusanHarusmas,Abel.RahmanKhanbericata,projek
kenafituakandilaksanakandi Kanibongan,Pitas,dibahagianutara
Sabah.
"Fasa,pertamayangmungkjnbennulapadaSeptemberiniakanmerupakanpe bangunan~ng kenafseluas200hektat(500 '
ekar)bagipengeluaranDahanma-
kanan. %
"Sebuahkemudahanpempro-
sesanbemiJaiRM4 jutaakandi-
binadengankapasitipenge\uaran
lapanhingga12tansehari.Pro-
dukmakananhaiwankenafada-
lahbagipasarandomestikdanantarabangsa,"katanya.
Abd.Rahmanberkata,Harus-
masakanmemulakanfusakedua
projekitudenganpembangunan
kawasan800hektar(2,000ekar)
,bagipengeluaranseratdalamsu-
kutahunketiga2007.
lLSatukemudabanpemprose-
~n seratRM3 juta.akandibina
untukmengeluarkanseratber-
kualititinggibagiaplikasiperin-
dustrianmanakalafasaketigadan
keempatakandilaksanakanun-
tukmembinakilangpengeluaran
seratkompositberteknologit ng-
gi,"katanya.
Abd.Rahmanberkata,potensi
pasaranmakananhaiwankenaf
6agitemakantenusuMalaysiadi-
anggarkansebanyak45,000tan
metriksetahundanpasarannya
bolehdikembangkanIagimaka-
nanlembudaging,kudadanhai-
wanruminan.- Bemama
